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Abstrak
Pembuatan Alat Bantu Ajar Penyepadanan Impedansi dengan Smith Chart, merupakan suatu cara
untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari penyepadanan impedansi dengan
menggunakan Smith Chart. Dan dapat membantu dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium
Dasar Transmisi, dalam mata kuliah Elektromagnetika II, untuk S1 Teknik Telekomunikasi, dan
Saluran Transmisi, untuk D3 Teknik Telekomunikasi.
Pembuatan Proyek Akhir, yang berjudul ”Pembuatan Alat Bantu Ajar Penyepadanan Impedansi
dengan Menggunakan Smith Chart”, berupa perancangan simulasi dengan MATLAB 7.1.3.
Simulasi ini berfungsi untuk memberikan gambaran dalam pemecahan masalah penyepadanan
impedansi dalam saluran transmisi yaitu penggunaan Smith Chart dalam stub tunggal, stub
ganda dan trafo ¼ lambda dalam saluran lossless. Untuk melihat manfaat dari simulasi ini telah
dilakukan uji coba bagi mahasiswa STT Telkom yang telah mengambil Elektromagnetika II untuk
S1 Telekomunikasi atau Saluran Transmisi untuk D3 Teknik Telekomunikasi, dan terbukti
simulasi ini dapat membantu dalam materi pembelajaran perkuliahannya. Dan dilakukan pula
perhitungan secara manual yang dapat memberikan gambaran perbandingan perhitungan manual
dan perhitungan dengan alat bantu ajar ini. Dari kuesioner dapat diketahui bahwa mahasiswa
menyetujui alat bantu ajar ini
ini dapat membantu dalam materi penyepadanan impedansi dengan Smith Chart. Dan dari
perbandingan perhitungan manual dan alat bantu ajar diketahui perbedaannya tidak terlalu jauh.
Kata Kunci : -
Abstract
The making of teaching assistive tool of Matching Impedance using Smith Chart is a way to
enlighten the students in learning matching impedance using smith chart. It helps the students
in practicum in Transmission Laboratory, in studying Electromagnetic Fields and Waves II (S1
Telecommunication Engineering) and Transmission Line (D3 Telecommunication Engineering).
In this Final Project, entitling ”The Making of Teaching Assistive Tool of Matching Impedance
using Smith Chart”, is a simulation design with MATLAB 7.1.3. It is used to show us the way in
solving matching impedance in transmission line using Smith Chart in single stub, double stub,
and quarter wavelength transformer in lossless line. The making of this assistive tool is supposed
to help the students in learning Smith Chart in Transmission Line. The test has been done for the
students who have taken Electromagnetic Fields and Waves II or transmission line in order to see
the its function. It is proved this simulation helps in learning those lessons. The calculation is
also done manually to compare the result with the teaching assistive tool.
It is known from the questioner that the students agree this teaching assistive tool is helpful in
matching impedance using smith chart. The calculation, both manual and using the tools, doesn’t
show too much different.
Keywords : -
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju mengharapkan suatu 
sistem komunikasi yang handal dan dapat menyalurkan sinyal informasi, dalam segala 
kondisi, dengan baik. Maka dalam penyalurannya diperlukan suatu saluran yang harus 
dapat menyalurkan data dengan baik pula. STT Telkom memberikan mata kuliah 
Saluran Transmisi agar para mahasiswa  dapat mengerti dan memahami mengenai 
dasar saluran transmisi sendiri dan dapat memecahkan masalah yang terjadi didalamnya 
agar data dapat sampai ke receiver dengan baik. 
Oleh sebab itu dibuat suatu simulasi yang dapat membantu para mahasiswa 
yang mengambil mata kuliah ini. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
karakteristik saluran transmisi dan dapat menghasilkan penyepadanan impedansi 
saluran yang menjadi permasalahannya. 
Dalam program simulasi alat bantu ajar ini, para mahasiswa dapat mengetahui 
konsep dasar dari saluran transmisi dalam parameter-parameter yang digunakan, serta 
dapat juga menentukan nilai-nilai parameter saluran transmisi, yang diinginkan, agar 
terjadi penyepadanan impedansi, dimana perancangan akan menggunakan parameter 
seperti nilai VSWR, koefisien pantul, dan lain sebagainya. Dalam alat bantu ajar ini 
pula mahasiswa dapat menemukan penggunaan Grafik Smith sebagai salah satu bentuk 
penyerderhanaan dari definisi impedansi normal, sehingga dapat pula 
menyederhanakan dalam perhitungan penyepadanan impedansi. 
Selain untuk membantu dalam pembelajaran, Program simulasi ini juga 
diharapkan bertujuan dalam membantu mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
praktikum Saluran Transmisi atau Elegtromagnetika. Penggunaannya yang cukup 
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1.2 Tujuan  
Tujuan pembuatan Proyek Akhir ini adalah membuat alat bantu ajar bagi para 
mahasiswa dalam mata kuliah Saluran Transmisi, memahami memahami penggunaan 
Smith Chart sebagai salah satu bentuk penyederhanaan dari definisi impedansi. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Proyek perancangan ini bermula ketika dalam mata kuliah saluran transmisi 
bagi mahasiswa diploma III belum ada suatu fasilitas program simulasi yang dapat 
membantu para mahasiswa dalam memahami saluran transmisi dengan lebih baik lagi. 
Oleh sebab itu proyek akhir ini diharapkan dapat membantu mahasiswa teknik 
elektro dalam memahami penyepadanan impedansi saluran transmisi baik dalam kuliah 
maupun praktikum saluran transmisi dengan menggunakan alat bantu berupa program 
simulasi. Dengan simulator yang user friendly, diharapkan memudahkan dalam 
pembelajarannya. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Proyek ini akan mencapai hasil yang maksimal dan dengan batasan masalah: 
a. Menggunakan software Matlab 7.1.3 
b. Lebih menekan pada penggunaan Smith chart sebagai salah satu alat bantu 
dalam matching impedance. 
c. Penyepadanan yang dilakukan berupa trafo ¼ λ, stub tunggal dan stub ganda 
dalm kondisi lossless atau tanpa redaman. 
d. Agar dalam alat bantu ajar ini dapat digunakan lebih baik lagi, mahasiswa yang 
menggunakannya haruslah sedang atau pernah mengambil mata kuliah dibawah 
ini: 
 Elegtromagnetika I dan II untuk S1 Teknik Telekomunikasi 
 Elektromagnetika Terapan dan Saluran Transmisi untuk D3 Teknik 
Telekomunikasi 
  
1.5 Metode Pemecahan masalah 
Metode yang digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini adalah : 
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• Studi literatur. 
Studi literatur ini dimaksudkan untuk mempelajari konsep dan teori - teori 
yang dapat mendukung proses perencanaan saluran transmisi. 
 
• Pengolahan dan analisis  
Melakukan perhitungan dan analisis berdasarkan teori saluran transmisi 
yang akan dimasukan kedalam  pengolahan di dalam software yang 
digunakan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Susunan penulisan dalam buku laporan proyek akhir ini akan mengikuti pola 
sebagai : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode 
pemecahan masalah dan sistematika penulisan. 
BAB II      LANDASAN TEORI 
Berisi teori-teori tentang saluran transmisi  dan matching impedansi. 
BAB III   TAHAPAN PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SIMULATOR  
 Berisi tentang cara dan aspek-aspek perencanaan saluran transmisi, tahapan 
 perencanaan, perhitungan parameter yang diperlukan dalam perencanaan 
dan juga pengolahan di dalam software Matlab 7.1 
BAB IV    HASIL PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SIMULATOR 
Menganalisa hasil perancangan dan pembuatan simulator sesuai dengan 
teori saluran transmisi. 
BAB V      PENUTUP 
Terdiri dari kesimpulan dan saran yang memberikan kesimpulan hasil 
analisa  dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Dari bab-bab yang ada dapat disimpulkan bahwa: 
 Berdasarkan tampilan, alat bantu ajar ini sudah menarik dan user friendly bagi 
penggunanya. 
 Berdasarkan materi, alat bantu ajar ini sudah dapat membantu dalam 
memahami saluran transmisi nantinya. 
 Berdasarkan performansi secara keseluruhan sudah baik, karena dapat 
membantu mahasiswa dalam memahami Saluran Transmisi. 
 Dari perhitungan manual, dapat dibandingkan bahwa tidak terlalu jauh beda 
antara perhitungan manual dan alat bantu ajar, perbedaannya terletak pada 
perhitungan manual yang melakukan banyak pembulatan dari nilai-nilai yang 
keluar.  
 Dapat disimpulkan pula bahwa secara keseluruhan, alat bantu ajar ini mampu 
membantu mahasiswa dalam memahami Saluran Transmisi. 
 
4.2 Saran 
 Untuk pengembangan lebih lanjut dapat dibuat lingkaran Q untuk stub ganda 
yang bisa diputar secara sembarang, jadi tidak hanya tertentu saja. 
 Untuk pengembangan lebih lanjut perlu ditambahkannya simulasi pula tentang 
saluran yang lossy atau dengan redaman. 
 Dapat juga diberikan pengembangan penggunaan Smith Chart tidak hanya 
untuk mata kuliah Saluran Transmisi, tapi dapat pula untuk mata kuliah lain, 
seperti Teknik Gelombang Mikro (TGM). 
 Perlu dikembangkan pula inputan yang beraneka ragam, seperti bila 
inputannya rectangular, admitansi, impedansi atau admitansi ternormalisasi, 
dan lain sebagainya. 
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